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Perikumplantene har karakteristiske mørkeraude 
punkt eller strekar på kronblada, begerblada, 
stengelen og langs randa på vanlege blad. Dei mør-
keraude flekkane skuldast pigmentstoffa hypericin 
og pseudohypericin (figur 1). Folk la tidleg merke 
til at dersom dei kneip sund blomar, knoppar eller 
blad frå slike planter fekk ein eit blodliknande stoff 
på hendene. Det vart derfor knytt både religion, 
trolldom og mystikk til desse plantene. Spesielt 
prikkperium har mange ulike dialektnamn rundt 
om i landet, t.d. manneblod eller Kristiblodsdråpe, 
grunna dei raude fargestoffa (Fægri, 1960). I tillegg 
vert det svenske namnet johannesört (johannesurt) 
brukt om denne planten også i Norge. Dette namnet 
er knytt til at denne planten er velutvikla og kan 
haustast ved jonsoktider i Mellom-Europa; hos 
oss har perikumplantene vanlegvis blomstringstid 
frå juli til august for prikkperikum og til september 
for firkantperikum. Prikkperikum vert òg på engelsk 
kalla St. John’s wort og på tysk Johanniskraut. Jon-
sokdag dvs. 24. juni vart i den katolske tradisjonen 
rekna som døyparen Johannes sin fødselsdag, og 
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Jon i jonsok og Hans i sankthans er begge kortfor-
mer av Johannes. Prikkperikumnamnet refererer til 
at denne arten har mange gjennomskinlege kjertlar 
fylte med eteriske oljar på blada. Stundom kan ein 
også sjå nokre få slike kjertlar i blada også hos 
firkantperikum (Sørensen 1969).
Ein aktivitet i skulesamanhengen vil kunne vere 
at elevane får sjå på både dei raude og blanke 
kjertlane hos perikum i enkle feltluper, eventuelt i 
stereoluper og knyte opp tema til kulturhistoriske, 
biologiske og medisinske emne. Dei blanke kjert-
lane finn ein lettast i luper med gjennomfallande 
lys. 
I skulen kan ein t.d. lage eit uttrekk av fargestoffa 
i perikumplanter. Her trengst det spritløysning utan 
tilsettingsstoff. Ved slik fargestoffuttrekkinga er det 
mest praktisk å bruke ein mortar og helle litt sprit-
løysning i denne over t.d. 3–4 blomsterknoppar 
frå perikumplanten, og så knuse desse med ein 
pistill. Spritløysninga får då ein tydeleg raudfarge; 
nesten mørkeraud dersom ein har mange knoppar 
og lite sprit i mortaren (figur 2). Fordelen med å 
bruke knoppar i staden for fullt utvikla blomar, er 
at fargestoffkjertlane praktisk talt alltid er uskadde 
hos knoppane, medan dei kan vere skadde og far-
gesvekka hjå blomane grunna slitasje frå sol, vind 
og vêr. Det knuste plantevevet kan så fjernast vha. 
ein pinsett, og spriten kan eventuelt få fordampe 
ved romtemperatur i eit avtrekk. Det ligg i så fall eit 
raudt pulverstoff igjen i mortaren som eit konkret 
døme på eit plantestoff.
I teoridelen kan ein ta utgangspunkt i både bio-
logiske og kulturhistoriske tema, inklusiv namnetol-
kingar. Kulturhistorisk har perikum, spesielt prikkpe-
rikum, blitt brukt som medisinplante mot fleire typar 
sjukdomar og tilstandar. Plantestoffa vart løyste ut 
i brennevin eller kokande vatn. Brennevinet fekk 
raudfarge grunna at hypericin og pseudohypericin 
var blitt løyste opp i alkoholen. Perikumstoffa i bren-
nevinen eller teen vart rekna som universalmiddel, 
med særleg effektiv verknad på fordøyingsproblem 
og depresjon. Ein fann i tillegg tidleg ut at stoffa i 
perikum fremja groinga av sår. Ein laga perikumolje 
ved å legge friske perikumplanter i oljar av ymse 
slag, som så vart brukte på sår, spesielt brannsår. 
Det vart hevda at perikumekstrakta hadde hem-
mande verknad på både bakteriar og sopp, slik at 
sårgroinga kom raskt i gang. 
Nyare forsking indikerer at det raude fargestoffet 
i perikum neppe har korkje bakteriehemmande eller 
antidepressiv verknad. Slike verknader skuldast 
etter alt å dømme det fargelause stoffet hyperforin, 
som først og fremst finst i prikkperikum, kanskje 
Figur 1. Strukturformel for perikum-pigmentet hypericin (t.v.) 
og pseudohypericin (t.h.).
Figur 2. Bilde frå elevøving om uttrekk av hypericin frå 
firkantperikum hausten 2009, ved student Cathrine Løvlie 
Hagaseth. 
i oljekjertlane (figur 3) (Borrelli & Izzo 2009). Det 
gjev forklaringa på kvifor det i praksis berre er 
prikkperikum som har blitt brukt som medisinplante 
gjennom tidene. Dei raude fargestoffa hypericin og 
pseudohypericin hos t.d. firkantperikum er likevel 
i dag av stor medisinsk interesse då dei synest 
å hemme forplantinga hos ei rekkje virustypar i 
dyreceller (Miskovsky 2002). Hos beitedyr kan 
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Figur 3. Grunnstrukturen for perikumstoffet hyperforin.
slike fargestoff føre til at huda blir lysømfintleg og 
brent; ein eigenskap som også har blitt utprøvd i 
medisinsk samanheng med tanke på å drepe celler 
og vev med lysbehandling (Karioti & Bilia). Det blir i 
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dag forska på dei raude hypericin-stoffa i perikum, 
m.a. om desse eller liknande stoff kan utviklast til 
medisinar mot virussjukdomar hos både menneske 
og husdyr.
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Plommelignede arter innen slekta Prunus synes 
vanskelige å bestemme. Det er ganske mange 
halvstore busker med typiske rosefamilieblad og 
med skyer av vakre, hvite blomster om våren. Det 
er også en rekke kultivarer, spesielt av plomme 
(Nilsson 1989). Derfor er kunsten å gjenkjenne 
arter som kreke, mahaleb og kirsebærplomme mest 
for de som har god trening i å gjenkjenne halvstor 
Prunus. Men egentlig er det kanskje ikke veldig 
vanskelig, men man har liksom ikke brydd seg så 
mye om denne gruppen. Denne notisen forteller 
likefullt om et isolert nyfunn av en slik en, og da 
kreke på Hedmarken. Arten var tidligere ikke sikkert 
dokumentert forvillet på Østlandet nord for Oslo og 
Lier (Lid & Lid 2005). 
Lokaliteten (figur 1) er: Ringsaker, Nes, S-
vendte, store kratt på bratt beite mellom Svartshol 
og Syljebekk (område 28c). PN 0376,4267, 355 
m o.h., Anders Often, 29.09.2009 (notat og bilde). 
Belegg: Asle Bruserud 04.10.2009.  
Det var ganske mye krekekratt oppe i den 
bratte, tørre, sørvendte og kalkrike bakken. Krattene 
syntes gamle. Det var middels rik tørrbakkeflora. 
Mest interessant – ved siden av kreke – er kan-
skje at dette er eneste sted på Nes med ordentlig 
søyleeiner. Ellers finner man denne formen stort 
sett langs kysten. I Hedmark er det så vidt vi vet 
bare funnet skikkelig stor søyleiner noen steder i 
Solørtrakten (Stabbetorp & Often 2003). Beitebak-
ken ligger 355 m o.h., noe vi tror er høyderekord 
for kreke i Norge. 
Vi så disse krattene også for åtte år siden, men 
innså ikke den gang at dette var kreke; vi trodde 
det var plomme Prunus domestica ssp. domestica. 
Nilsson (1989) og Lid & Lid (2005) nevner flere ka-
rakterer for skille kreke og plomme (se tabell 1).
Behåring varierer, men generelt er kvister og 
blad snaue eller litt hårete hos plomme, mens 
kvister, blad og blomsterskaft er mykhåret til lodne 
hos kreke. Ut fra en vurdering av de samlede ka-
rakterene er vår vurdering at plantene på Svartshol 
faller innenfor det som kalles kreke (figur 2,3). Ifølge 
Nilsson (1989) kan plommefargen ved modning 
variere mellom svartblå og lysegul. Fargen på plom-
mene på Svartshol var burgunder.      
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